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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
11. Ciencias de la información
1104. Normalización
20713
Desarrollos recientes en CrossRef (Recent
developments at CrossRef)
Pentz, E.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 183-185.
ISSN 0264-1615, 6 ref. EN
1106. Usuarios
20714
Ayuda al principiante en las bibliotecas
públicas del Reino Unido (Learner support in
UK public libraries)
Spacey, R
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (6):
344-355.
ISSN 0001-253X, 12 ref. EN
20715
Préstamo interbibliotecario por uno mismo:
de sueño a realidad (D-I-Y interloans: from
dream to reality)
McCartin, S.
Electron. Libr. 2004, (6): 509-517.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
1107. Organización de la información
20716
La contribución de la minería de datos a la
documentación (The contribution of data
mining to information science)
Chen, S. Y.
J. Inf. Sci. 2004, (6): 550-558.
ISSN 0165-5515, 48 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales
20717
Estudio basado en objetivos de la
evaluación y la documentación de la
reingeniería del proceso empresarial (A
goal-based approach to the evaluation and
documentation of business process re-
engineering)
Boyd, A.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (5):
286-300.
ISSN 0001-253X, 15 ref. EN
20718
Estrategias para obtener acceso a las
organizaciones y a los informadores a la
hora de realizar estudios cualitativos
(Strategies for gaining access to organisations
and informants in qualitative studies)
Shenton, A. K.
Educ. Inf. 2004, (3): 223-231.
ISSN 0167-8329, 24 ref. EN
20719
Hacer de intermediario: las distintas caras
de Ingenta, servicios bibliotecarios (Making
the connection: the changing face of Ingenta
library services)
Wright, D.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 239-241.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
20720
Creatividad y convergencia en la
investigación en documentación: el papel de
la objetividad y la subjetividad, la
restricción y el control (Creativity and
convergence in information science research:
the roles of objectivity and subjectivity,
constraint, and control)
Ford, N.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (13):
1169-1182.
ISSN 1532-2882, 44 ref. EN
1109. Temas legales, derecho de autor
20721
Cuestiones sobre e-seguridad y diseño de
políticas en un entorno interconectado de
información compartida (E-security issues
and policy development in an information-
sharing and networked environment)
Smith, A. D.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (5):
272-285.
ISSN 0001-253X, 14 ref. EN
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20722
La protección legal de las bases de datos:
situación actual del proceso internacional de
armonización (The legal protection of
databases: current situation of the international
harmonisation process)
Fernández-Molina, J. C.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (6):
325-334.
ISSN 0001-253X, 10 ref. EN
20723
Bibliotecas, derechos de autor y entorno
digital global (Libraries, copyright and the
global digital environment)
Sheat, K.
Electron. Libr. 2004, (6): 487-491.
ISSN 0264-0473, 6 ref. EN
20724
Océanos de oportunidad: Whakawhitihia te
Moana (Oceans of opportunity:
Whakawhitihia te Moana)
Raitt, D.
Electron. Libr. 2004, (6): 478-479.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
20725
Efectos de la Ley Estadounidense para la
Protección de los Menores Conectados a
Internet (CIPA) en las bibliotecas públicas y
sus implicaciones en la investigación:
análisis estadístico, político y jurídico (The
effects of the Children's Internet Protection Act
(CIPA) in public libraries and its implications
for research: a statistical, policy and legal
analysis)
Jaeger, P.T.; Bertot, J.C.; McClure, C.R.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (13):
1131-1139.
ISSN 1532-2882, 43 ref. EN
20726
Concesión de licencias para recursos de
información y limitaciones y excepciones de
los derechos de autor (Licensing agreements
for information resources and copyright
limitations and exceptions)
Fernández Molina, J. C.
J. Inf. Sci. 2004, (4): 337-346.
ISSN 0165-5515, 57 ref. EN
20727
Evaluación de la elaboración de leyes y
reglamentos de la información en China con
recomendaciones para mejorarla (An
evaluation of the construction of information
laws and regulations in China with
recommendations for improvement)
Jia Du
J. Inf. Sci. 2004, (4): 321-336.
ISSN 0165-5515, 21 ref. EN




Aceleración con puesta a punto tecnológica
(Revving up with a technology tuneup)
Waterhouse, J.
Comput. Libr. 2004, (8): 010-012/0.
ISSN 1041-7915, 1 ref. EN
20729
Adaptación de aplicaciones de gran tamaño
a una pequeña biblioteca (Tailoring
oversized courseware to fit our small library)
McColl, L.
Comput. Libr. 2004, (8): 016-018/0.
ISSN 1041-7915, 0 ref. EN
20730
Conversión retrospectiva en una biblioteca
de investigación en Nigeria: migración de
TINMAN/TINLIB a CDS/ISIS
(Retrospective conversion in a Nigerian
research library: migrating from
TINMAN/TINLIB to CDS/ISIS)
Adeyoyin, S. O.
Comput. Libr. 2004, (4): 331-334.
ISSN 0264-0473, 5 ref. EN
20731
Desarrollo de un marco para la
digitalización de las organizaciones
(Developing a digitisation framework for your
organisation)
Holley, R.
Comput. Libr. 2004, (6): 518-522.
ISSN 0264-0473, 1 ref. EN
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20732
Los profesionales de la información utilizan
gratis el paquete MarcEdit Metadata Suite
(Information professionals stay free in the
MarcEdit Metadata Suite)
Reese, T.
Comput. Libr. 2004, (8): 024-028.
ISSN 1041-7915, 0 ref. EN
20733
Recopilación de herramientas de
comunicación y colaboración (I've gathered a
basket of communication and collaboration
tools)
Chang, M.
Comput. Libr. 2004, (8): 006-008/0.
ISSN 1041-7915, 0 ref. EN
20734
Te ayudamos a comprar: actualización de
software de préstamo interbibliotecario
(ILS) (julio/agosto) (Helping you to buy: ILS
software update (July/August))
Cibbarelli, P.
Comput. Libr. 2004, (7): 006-012.
ISSN 1041-7915, 0 ref. EN
20735
Identificación por radio frecuencia para la
seguridad y el control de los fondos de una
biblioteca (Radio-frequency-identification for
security and media circulation in libraries)
Kern, Ch.
Electron. Libr. 2004, (4): 317-324.
ISSN 0264-0473, 7 ref. EN
20736
Indicadores de resultados de la e-biblioteca
universitaria de Taiwan (The performance
indicators of university e-library in Taiwan)
Hsieh, L. F.
Electron. Libr. 2004, (4): 325-330.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
20737
Páginas web dinámicas y el catálogo de la
biblioteca (Dynamic web pages and the library
catalogue)
Kennedy, P
Electron. Libr. 2004, (6): 480-486.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
20738
Uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en bibliotecas y centros
de documentación: el caso de la India (Use
of information and communication technology
in libraries and information centres: an Indian
scenario)
Gulati, A.
Electron. Libr. 2004, (4): 335-350.
ISSN 0264-0473, 1 ref. EN
20739
Creación de nuevas infraestructuras para
los medios digitales: la Northwetern
University Library (Building a new
infrastructure for digital media: Northwetern
University Library)
Stewart, M. C.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 069-073.
ISSN 0730-9295, 9 ref. EN
20740
Cuestiones sobre los URL y la gestión de los
fondos digitales (Issues in URL management
for digital collections)
Cohen, L.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 042-049.
ISSN 0730-9295, 14 ref. EN
20741
Impresión por transferencia térmica: el
mejor procedimiento para imprimir las
etiquetas en una biblioteca (Thermal-transfer
printing: a better way to print library labels)
Walters, Ch. D.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (1): 030-036.
ISSN 0730-9295, 13 ref. EN
20742
Modelo organizativo de apoyo educativo a
una universidad pública (An organizational
mode for instructional support at a community
college)
Mundell, J.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 061-067.
ISSN 0730-9295, 2 ref. EN
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20743
Sistema integrado de biblioteca en línea:
evaluación e instalación de nuevos equipos
informáticos (A library's integrated online
library system: assessment and new hardware
implementation)
Vaughan, J.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 050-057.
ISSN 0730-9295, 4 ref. EN
20744
¡Encontrar ese documento! Mejora del
descubrimiento y localización de las revistas
(Finding that document! Enhancing the
discovery and locating of journals)
Awre, C.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 7-16.
ISSN 0264-1615, 33 ref. EN
20745
¿Eliminarán las revistas electrónicas la
necesidad del préstamo interbibliotecario?
(Will electronic journals eliminate the need for
ILL?)
Jackson, M.E.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 192-193.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
20746
¿Licencia para denegar? Restricciones del
editor sobre el suministro de documentos
incluidos en revistas electrónicas con
licencia (License to deny? Publisher
restrictions on document delivery from e-
licensed journals)
Wiley, L.N.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 94-102.
ISSN 0264-1615, 15 ref. EN
20747
¿Son los libros electrónicos el modelo de
préstamo interbibliotecario del futuro? (E-
books: are the interlibrary lending model of the
future?)
Garrod, P.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 227-233.
ISSN 0264-1615, 24 ref. EN
20748
A Rusia con amor. Copeter: un proyecto de
la Unión Europea en San Petersburgo para
la cooperación en general y el suministro
electrónico de documentos, en particular
(To Russia with love. Copeter: a European
Union project in St Petersburg for library co-
operation in general, ILDS in particular)
Van Borm, J.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 159-163.
ISSN 0264-1615, 2 ref. EN
20749
Borrow direct y su impacto en la calidad en
el servicio de la Biblioteca de la Universidad
de Yale (Borrow direct: its impact on service
quality at Yale University Library)
Nitecki, D.A:; Jones, C.L.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 146-151.
ISSN 0264-1615, 2 ref. EN
20750
Cambios en los patrones de préstamo
interbibliotecario y suministro de
documentos (Changing patterns in interlibrary
loan and document supply)
Goodier, R.; Dean, E.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 206-214.
ISSN 0264-1615, 3 ref. EN
20751
Coherencia de la colección y abundancia
digital: mejora de la eficacia del suministro
de documentos (Collection coherence and
digital abundance: enhancing the effectiveness
of document supply)
Genoni, P.; Jones, M.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 109-116.
ISSN 0264-1615, 18 ref. EN
20752
Colaboración entre cuatro bibliotecas
separadas por 9012 Km.: pasos para
compartir los recursos internacionales
(Linking four libraries 9,012 Km apart: steps to
global resource sharing)
Leon, L.E.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 30-37.
ISSN 0264-1615, 11 ref. EN
20753
Cómo elegir el "mejor" suministrador de
documentos (Selecting the "best" document
delivery supplier)
Jackson, M.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 242-243.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
20754
Cómo se ganó el oeste: uso del programa
VDX para mejorar la colaboración en el
suministro de documentos en Australia
Occidental (How the West was won: using
VDX to redevelop cooperative document
delivery services in Western Australia)
Burrows, T.; McDonald, C.; Archibald, D.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 80-87.
ISSN 0264-1615, 3 ref. EN
20755
Desarrollos recientes en el suministro
remoto de documentos en Reino Unido
(Recent developments in remote document
supply in the UK)
Prowse, S.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 103-108.
ISSN 0264-1615, 14 ref. EN
20756
El CISTI Source y el uso de revistas en el
Memorial University of Newfoundland
(CISTI Source and journal use at Memorial
University of Newfoundland)
Warner, P.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 215-218.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
20757
El futuro del préstamo interbibliotecario
(The future of interlending)
Jackson, M.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 88-93.
ISSN 0264-1615, 1 ref. EN
20758
El mensaje es no intermediarios: mejoras en
el préstamo interbibliotecario tradicional en
una universidad de Canadá (Unmediated is
the message: enhancements to traditional
interlibrary loan in a Canadian university)
Cheung, O.; Patrick, S.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 152-158.
ISSN 0264-1615, 11 ref. EN
20759
El préstamo interbibliotecario en los
colegios universitarios de Israel:
implicaciones para las universidades
israelíes (Israeli college interlibrary loan
practices: implications for Israeli universities)
Porat, L.; Shoham, S.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 219-226.
ISSN 0264-1615, 12 ref. EN
20760
El sistema de gestión digital de los derechos
de autor en un servicio de suministro de
documentos (The use of a digital rights
management system in a document supply
service)
Braid, A.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 189-191.
ISSN 0264-1615, 2 ref. EN
20761
La British Library - suministro del
conocimiento mundial: desarrollos recientes
(The British Library - delivering the world's
knowledge: some recent developments)
Ceeney, N.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 234-238.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
20762
La red de préstamo interbibliotecario en
Grecia: un modelo que sobrevive en la era
digital (The interlibrary loan network in
Greece: a model that survives in the digital era)
Tsimpoglou, F.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 169-175.
ISSN 0264-1615, 11 ref. EN
20763
Las ventajas, desde el punto de vista
bibliográfico, de un catálogo colectivo
centralizado para el préstamo
interbibliotecario y la compartición de
recursos (The bibliographic advantages of a
centralised union catalogue for ILL and
resource sharing)
Sección bibliográfica
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Hider, P.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 17-29.
ISSN 0264-1615, 3 ref. EN
20764
Momentos de cambio: novedades en el
acceso a la información digital en Francia
(Transitions - news on the access to digital
information in France)
Schöpfel, J.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 47-49.
ISSN 0264-1615, 3 ref. EN
20765
Préstamo interbibliotecario y obtención de
documentos: pasado, presente y futuro
(Interlibrary lending and document supply:
past, present and future)
Mark. N.; Knakkergaard, L.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 41-46.
ISSN 0264-1615, 7 ref. EN
20766
Préstamo interbibliotecario y obtención de
documentos: revisión de la bibliografía
reciente - 50 (Interlending and document
supply: a review of the recent literature - 50)
McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2004, (4): 244-254.
ISSN 0264-1615, 82 ref. EN
20767
Préstamo interbibliotecario y obtención de
documentos: revisión de la bibliografía
reciente - XLVIII (Interlending and document
supply: a review of recent literature - XLVIII)
McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 50-54.
ISSN 0264-1615, 23 ref. EN
20768
Préstamo interbibliotecario y obtención de
documentos: revisión de la literatura
reciente - 49 (Interlending and document
supply: a review of recent literature - 49)
McGrath, M.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 126-131.
ISSN 0264-1615, 38 ref. EN
20769
Puedes pensar que posiblemente no lo diría:
un punto de vista personal sobre compartir
recursos en el Reino Unido en los últimos
años junto con los acontecimientos
importantes que han impedido su avance
(You may think that I could not possible
comment: a personal view of resource sharing
in the UK over recent years along with major
events that have impeded progress)
Hendrix, F.
Interlend. Doc. Supply 2004, (3): 176-182.
ISSN 0264-1615, 5 ref. EN
20770
Suministro remoto de documentos en
Islandia antes y después de que toda la
población tuviera acceso a 8000 revistas
electrónicas: cronología hasta hoy (Remote
document supply in Iceland before and after
nationwide access to 8000 e-journals: the story
so far)
Hlynsdóttir, T.; Gylfadóttir, T.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 70-79.
ISSN 0264-1615, 1 ref. EN
20771
Tiempos de cambio para el suministro de
documentos: el punto de vista de Infotrieve
(Times of change for document delivery: a
view from Infotrieve)
Labriga, P.
Interlend. Doc. Supply 2004, (1): 38-40.
ISSN 0264-1615, 0 ref. EN
20772
Petición electrónica de comunicaciones a
congresos (On requesting conference papers
electronically)
Hartley, J.
J. Inf. Sci. 2004, (5): 475-479.
ISSN 0165-5515, 20 ref. EN
20773
¿Cómo pueden las bibliotecas universitarias
de China occidental ajustarse a las
tendencias digitales? (How can the college
libraries of Western China conform to digital
trends?)
Fang, W.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 067-075.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
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20774
Aportar técnicas naturales para superar
procedimientos tradicionales en una
biblioteca del tercer mundo (Leveraging
natural skills to overcome traditional ways in a
third world library)
Kuevidjen, F.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 113-122.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
20775
Con cautela pero con decisión: diez años
implantando servicios de información en la
Universidad Francisco Marroquín de
Guatemala (Cautious but decisive: ten years
of information services implementation at the
Universidad Francisco Marroquín in
Guatemala)
Pasch, G.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 171-179.
ISSN 0194-262X, 9 ref. EN
20776
El papel de la dirección y de la gestión
innovadora en la construcción de centros
rurales de conocimiento para alcanzar lo
"inalcanzable" (The role of leadership and
the innovative management in building rural
knowledge centers to reach the "unreached")
Arunachalam, S
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 017-024.
ISSN 0194-262X, 5 ref. EN
20777
El papel de los servicios bibliotecarios
móviles en la prestación de cuidados
paliativos a pacientes con VIH/SIDA en
Uganda (The role of mobile patient library
services in providing palliative care to people
living with HIV/AIDS in Uganda)
Kasusse, M.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 103-112.
ISSN 0194-262X, 2 ref. EN
20778
Planificación estratégica de la biblioteca y
de los servicios de información en un país en
vías de desarrollo: estudio de un caso
práctico (Library and information services
(LIS) strategic planning in a developing
country: a case study)
Muswazi, P.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 123-133.
ISSN 0194-262X, 7 ref. EN
20779
Puesta en práctica de los principios de
dirección y gestión en las bibliotecas:
algunas reflexiones desde la India
(Application of leadership and management
principles for libraries: some reflections from
India)
Jeevan, V. K. J.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 043-055.
ISSN 0194-262X, 22 ref. EN
20780
Puesta en práctica de los principios de
dirección y gestión en las bibliotecas: la
Biblioteca Central y el Centro de
Documentación de Cachemira (KIRC), de
la Universidad de Azad Jammu y
Cachemira (The application of leadership and
management principles in libraries: a case
study of the Central Library and Kashmir
Information Resource Center (KIRC), The
University of Azad Jammu and Kashmir)
Chaudhary, M. Y.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 025-033.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
20781
Puesta en práctica de los principios de
dirección y gestión en los servicios
bibliotecarios (Library services- application of
management principles)
Yogesh, P
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 093-096.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
20782
Puesta en práctica de los principios y
estrategias de dirección y de gestión en un
centro de recursos de información en
Burkina Faso (The application of leadership
and management principles and strategies in an
information resource center in Burkina Faso)
Ouedraogo, J.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 135-138.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
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20783
Puesta en práctica de los principios y
estrategias de dirección y gestión en un
entorno burocrático: la Biblioteca Central
del Ministerio Federal de Industria, Nigeria
(The application of leadership and
management principles and strategies in a
bureaucratic environment: the case of Federal
Ministry of Industry Headquarters Library,
Nigeria)
Akpan, I. J.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 097-102.
ISSN 0194-262X, 7 ref. EN
20784
Puesta en práctica de los principios y
estrategias de dirección y gestión en un
servicio de información: el Centro de
Gestión de la Información del British
Council, Mombasa (The application of
leadership and management principles and
strategies to an information service: The
British Council Management Information
Centre, Mombasa)
Stevens, M. N.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 139-144.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
20785
Puesta en práctica de los principios y
estrategias de dirección y gestión en una
biblioteca y en un centro de información
(The application of leadership and
management principles and strategies to a
library and information service)
Goswami, P. R.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 035-042.
ISSN 0194-262X, 2 ref. EN
20786
Trabajo local, pensamiento global al
comenzar con la dirección y gestión de
bibliotecas (Working locally, thinking
globally in the beginning of library
management and leadership)
Borisova, T.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 151-160.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
20787
Transformación de una biblioteca
tradicional en una biblioteca híbrida: el
papel de las técnicas de dirección y gestión
en la Biblioteca Central, IIT Delhi
(Transforming a traditional library into a
hybrid library: use of leadership and
managerial skills at the Ccentral Library, IIT
Delhi)
Arora, J.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 005-015.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
20788
Valores tradicionales todavía utilizables en
el uso de las bibliotecas y en el incremento
del número de lectores: desafíos para el
bibliotecario (Traditional values still relevant
in library usage and readership enhancement:
challenges before a librarian)
Raju, K. A.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 057-065.
ISSN 0194-262X, 11 ref. EN
2103. Formación de bibliotecarios y
documentalistas, escuelas
20789
Evaluación de la calidad de la educación
superior en el Reino Unido: la
biblioteconomía y la gestión de la
información como caso de estudio
(Assessing the quality of higher education in
the United Kingdom: librarianship and
information management as a case-study)
Cochrane, C.
Educ. Inf. 2004, (3): 163-185.
ISSN 0167-8329, 41 ref. EN
20790
Revisión de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en el
ámbito de la formación en biblioteconomía
y documentación en África (Auditing of
information and communication technologies
in library and information science education in
Africa)
Minishi-Majanja, M. K.
Educ. Inf. 2004, (3): 187-221.
ISSN 0167-8329, 76 ref. EN
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20791
Competencia, tecnología y planificación:
prepararse para la biblioteca del mañana
(Competition, technology, and planning:
preparing for tomorrow's library environment)
Flower, E.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 067-079.
ISSN 0730-9295, 10 ref. EN
20792
Creación de un entorno de enseñanza en
línea: los pros y los contras del uso de
WebCT en la formación de bibliotecarios
(Developing the online learning environment:
the pros and cons of using WebCT for library
instruction)
Kraemer, E- W.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 087-092.
ISSN 0730-9295, 5 ref. EN
20793
La profesión de bibliotecario en
Azerbaijan: ¿Qué puede hacer un director?
(Librarianship in Azerbaijan: What can a
leader do?)
Nazarova, M.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 161-169.
ISSN 0194-262X, 8 ref. EN
20794
La historia de la traducción: su importancia
para la traductología y su enseñanza
mediante un programa didáctico
multimedia y multilingüe (History of
translation: its importance for translation
science and translation science teaching by
means of a instructional multimedia and
multilingual software)
Delisle, J
Sendebar 2003, (): 005-016.
ISSN 1130-5509, 35 ref. ES
2106. Bibliotecas especializadas
20795
Diseñar para los expertos: ¿cómo acceden
los especialistas a la página web de la
biblioteca universitaria? (Designing for
experts: how scholars approach an academic
library web site)
Mack, T.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (1): 016-022.
ISSN 0730-9295, 7 ref. EN
20796
Estrategia de gestión de los contenidos de la
página web de una biblioteca universitaria
(Content management strategy for a college
library web site)
Dahl, M.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (1): 023-029.
ISSN 0730-9295, 7 ref. EN
20797
La aldea del ISS: provisión de medios
didácticos con ayuda de la biblioteca (The
village of ISS: providing library-based
instructional support)
Carter, H.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 054-060.
ISSN 0730-9295, 10 ref. EN
20798
La enseñanza del arte en la era tecnológica:
prestación de servicios bibliotecarios como
apoyo a los estudios y al profesorado de
campo que utilizan la tecnología para la
enseñanza (Arts instruction in the age of
technology: providing library services to
support studio and survey faculty who use
technology for instruction)
Karr Gerlich, B.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 079-083.
ISSN 0730-9295, 3 ref. EN
20799
Mejorar la enseñanza de la historia del arte:
colaboración entre la biblioteca y el
profesorado para crear tecnologías
pedagógicas (Improving art history education:
library and faculty partnerships in instructional
technology development)
Drirst, T. L.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 083-087.
ISSN 0730-9295, 3 ref. EN
20800
Bibliotecas indonesias de agricultura y
biología tropical: crisis, reformas y
necesidad de continuar con la ayuda
internacional (Indonesian libraries in
Sección bibliográfica
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agriculture and tropical biology: crises, reforms
and the ongoing need for international support)
Widharto
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 083-092.




¿Qué es el "big deal" (grandes contratos de
suscripciones) y por qué es un mal acuerdo
para las universidades? (What's the "big
deal", and why is it a bad deal for universities?)
Ball, D.
Interlend. Doc. Supply 2004, (2): 117-125.
ISSN 0264-1615, 7 ref. EN
3103. Conservación y almacenamiento
20802
Lo efímero se convierte en permanente: el
archivo en Internet y su papel en la
preservación de medios digitales (Ephemeral
to enduring: the internet archive and its role in
preserving digital media)
Edwards, E.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (1): 003-008.
ISSN 0730-9295, 14 ref. EN
3104. Utilización y circulación
20803
El acceso en un mundo cada vez más
digitalizado (Access in an increasingly digital
world)
Mc Donald, J.; Kebbell, A.
Electron. Libr. 2004, (6): 498-508.
ISSN 0264-0473, 12 ref. EN
3105. Documentos primarios, libros, actas
de conferencias
20804
Elias Canetti y Abdelkebir Khatibi.
Escritura y lengua materna. Reflexiones
para pensar la traducción (Elias Canetti and
Abdelkebir Khatibi. Writing and mother
tongue. Thoughts to think of translation)
Marín-Dómine, M.
Sendebar 2003, (): 045-059.
ISSN 1130-5509, 10 ref. ES
20805
Historia de una traducción: poemas
arábigoandaluces (History of a piece of
translation: poems of Al-Andalus)
Pérez Cañada, L. M.
Sendebar 2003, (): 017-044.
ISSN 1130-5509, 67 ref. ES
3108. Fondos audiovisuales
20806
Marco conceptual para pasarelas (A
conceptual framework for gateways)
Caswell, J. V.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 073-081.
ISSN 0730-9295, 18 ref. EN
3110. Bases de datos
20807
El análisis de los datos cualitativos en los
proyectos de investigación de
bliblioteconomía y documentación: un
posible método (The analysis of qualitative
data in library and information science (LIS)
research projects: a possible approach)
Shenton, A. K.
Educ. Inf. 2004, (3): 143-162.
ISSN 0167-8329, 53 ref. EN
20808
Sitios web que contienen bases de datos:
estudio de un caso de software para
biotecnología y bioingeniería (Database-
driven web sites: a case study with software in
biotechnology and bioengineering)
Shivarama, R.
Electron. Libr. 2004, (4): 357-361.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
20809
Provisión de acceso a recursos electrónicos
en lengua extranjera (Providing access to
foreign language electronic resources)
Llona, E.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (3): 119-122.
ISSN 0730-9295, 7 ref. EN
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41. Sistemas de información y
aplicaciones
4101. Redes, sistemas regionales, nacionales,
locales
20810
Introducción a las comunicaciones
unificadas: desafíos y oportunidades (An
introduction to unified communications:
challenges and opportunities)
Evans, D.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (5):
308-314.
ISSN 0001-253X, 7 ref. EN
20811
La gestión de contenidos contribuye a que el
trabajo en Telecom New Zeland se realice
con mayor rapidez (Content management
helps us to work smarter at TelecomNew
Zeland)
Myles, S.
Electron. Libr. 2004, (6): 523-526.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
20812
Percepciones sobre la credibilidad de la
información académica en la web
(Perceptions of credibility of scholarly
information on the web)
Ziming Liu
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 1027-1038.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
20813
Dificultades para el establecimiento de una
red eficaz, interpersonal e interactiva, para
información de las mujeres del ámbito rural
en el estado de Imo, Nigeria (Deterrents to
effective interactive interpersonal information
networking of rural women in Imo State,
Nigeria)
Nnamdi Uhegbu, A.
J. Inf. Sci. 2004, (6): 520-527.
ISSN 0165-5515, 23 ref. EN
20814
El proceso de legitimación de archivos en el
desarrollo de sistemas de información (A
case study of the process of achieving
legitimation in information systems
development)
Hussain, Z.
J. Inf. Sci. 2004, (5): 408-417.
ISSN 0165-5515, 24 ref. EN
4102. Sistemas de información para la
gestión
20815
Discusión sobre las medidas de los
resultados de la difusión de los servicios
públicos (Discussion of performance measures
in public service broadcasting)
Hastings, C.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (5):
301-307.
ISSN 0001-253X, 7 ref. EN
20816
Adaptación de un sistema de información
geográfica al sistema bibliotecario del
condado de Weber (Applying geographic
information system to theWeber County
Library System)
Kinikin, J. N.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (3): 102-107.
ISSN 0730-9295, 16 ref. EN
20817
Mundos ocultos de la temprana economía
del conocimiento: las bibliotecas de
empresas británicas antes de la primera
mitad del siglo XX (Hidden worlds of the
early knowledge economy: libraries in British
companies before the middle of the 20th
century)
Black, A.
J. Inf. Sci. 2004, (5): 418-435.
ISSN 0165-5515, 119 ref. EN
4104. Medicina, servicios sanitarios
20818
Confianza del consumidor en la
información sanitaria en internet (Consumer
trust in health information on the web)
Huntington, P.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (6):
373-382.
ISSN 0001-253X, 9 ref. EN
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4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
20819
Proyectos de colaboración en digitalización:
oportunidades para mejorar la enseñanza y
el aprendizaje (Collaborative digitalization
projects: opportunities to enhance teaching and
learning)
Lim, A.
Inf. Tecnol. Libr. 2003, (2): 075-078.
ISSN 0730-9295, 8 ref. EN
4106. Negocios, finanzas, industria, patentes
20820
Un marco para la gestión de la información
contextual (A framework for context
information management)
Liao, S. S.
J. Inf. Sci. 2004, (6): 528-539.
ISSN 0165-5515, 38 ref. EN
4107. Información legal
20821
Ordenamiento basado en conceptos: estudio
de un caso en el ámbito jurídico (Concept-
based ranking: a case study in the juridical
domain)
Silveira, M. L.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 791-805.
ISSN 0306-4573, 51 ref. EN
51. Análisis de la información
5101. Lingüística y semiología
20822
Ordenación y jerarquía de los vocablos a
través de la información que aporta la
coocurrencia de palabras (Word
classification and hierarchy using co-
occurrence word information)
Morita, K.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 957-972.
ISSN 0306-4573, 17 ref. EN
5102. Elaboración de resúmenes, recensión
20823
Elaboración de resúmenes de múltiples
documentos basada en centroides (Centroid-
based summarization of multiple documents)
Radev, D. R.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 919-938.
ISSN 0306-4573, 13 ref. EN
5103. Traducción y diccionarios, traducción
automática
20824
Construcción paralela de corpora por
alineación automática del título mediante
métodos basados en la longitud y en el texto
(Building parallel corpora by automatic title
alignment using length-based and text-based
approaches)
Yang, Ch. C.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 939-955.
ISSN 0306-4573, 27 ref. EN
20825
La traducción transitiva de diccionarios
cuestiona la traducción directa de
diccionarios en la recuperación de
información en distintas lenguas (Transitive
dictionary translation challenges direct
dictionary translation in CLIR (cross-langual
information retrieval))
Lehtokangas, R.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 973-988.
ISSN 0306-4573, 24 ref. EN
20826
Recuperación de títulos chinos en el sistema
Pinyin: estudio comparativo (Retrieval of
Chinese language titles in Pinyin: a
comparative study)
Huang, J.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (3): 095-100.
ISSN 0730-9295, 22 ref. EN
20827
Traducción de la investigación en Sudáfica
(Research translation in South Africa)
Stuurman, M.
Sci. Techn. Libr. 2002, (2): 145-150.
ISSN 0194-262X, 0 ref. EN
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20828
Derecho comparado y traducción jurídica:
una relación de interdependencia
(Compared law and legal translation: an
interdependence relation)
Terral, F.
Sendebar 2003, (): 097-106.
ISSN 1130-5509, 14 ref. ES
20829
El dossier de la civilización: de las
exigencias a las ambiciones. Por una
civilización del slow food (Dossier of
civilization: from exigencies to ambitions. To
go for civilization of slow food)
Guatelli-Tedeschi, J.
Sendebar 2003, (): 061-075.
ISSN 1130-5509, 20 ref. ES
20830
La traducción de referencias culturales en el
doblaje: el caso de American Beauty (Sam
Mendes, 1999) (The translation of cross-
cultural references in dubbing: the case of
American Beauty (Sam Mendes, 1999))
Ballester Casado, A.
Sendebar 2003, (): 077-096.
ISSN 1130-5509, 27 ref. ES
20831
Procedimientos que persiguen la reducción
o la expansión del texto en la traducción
audiovisual (Procedures for the reduction or
expansion of text in the audio-visual
translation)
Mayoral Asensio, R.
Sendebar 2003, (): 107-125.
ISSN 1130-5509, 12 ref. ES
5104. Indización, catalogación, clasificación
20832
Mapas de índices para la era digital (Index
maps for the digital age)
Jensen, K. L.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 081-087.
ISSN 0730-9295, 0 ref. EN
20833
Investigación en marcha. ¿Metadatos?
¿Tesauros? ¿Taxonomías? ¡Mapas
temáticos! Dar sentido a todo (Research in
action. Metadata? Thesauri? Taxonomies?
Topic maps! Making sense of it all)
Garshol, L. M.
J. Inf. Sci. 2004, (4): 378-391.
ISSN 0165-5515, 10 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de
la información
6104. Logical, lenguajes de ordenadores,
multimedios, hipertexto, hipermedios
20834
El acceso a la música popular: el navegador
de archivos de música de Sony (Popular
music access: the Sony music browser)
Pachet, F.; La Burthe, A.; Zils, A.;
Aucouturier, J.J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1037-1044.
ISSN 1532-2882, 16 ref. EN
20835
Reconocimiento y análisis de audio para
protección de los derechos de autor: el
proyecto RAA (Recognition and analysis of
audio for copyright protection: the RAA
project)
Batlle, E.; Neuschmied, H.; Uray, P.;
Ackermann, G.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1084-1091.
ISSN 1532-2882, 14 ref. EN
20836
Metadatos normalizados aplicados a la
recuperación de software (Standard metadata
applied to software retrieval)
González, R.
J. Inf. Sci. 2004, (4): 300-309.
ISSN 0165-5515, 39 ref. EN
20837
Respuesta de los motores de búsqueda de
Internet a la puesta en práctica de
metadatos Dublin Core (Internet search
Sección bibliográfica
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engines' response to metadata Dublin Core
implementation)
Zhang, J
J. Inf. Sci. 2004, (4): 310-320.
ISSN 0165-5515, 26 ref. EN
6107. Recuperación de información
20838
Disparidad de la información: investigación
y medición de los retos en un mundo
interconectado (Information disparity:
research and measurement challenges in an
interconnected world)
Boyd, A.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (5):
269-271.
ISSN 0001-253X, 7 ref. EN
20839
Combinación de pruebas para la
recuperación de información en la web
mediante el modelo de inferencia en red:
estudio experimental (Combining evidence
for web retrieval using the inference network
model: an experimental study)
Tsikrika, T.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 751-772.
ISSN 0306-4573, 41 ref. EN
20840
Combinación del modelo de lenguaje y la
red de inferencia con vistas a la
recuperación (Combining the language model
and inference network approaches to retrieval)
Metzler, D.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 735-750.
ISSN 0306-4573, 18 ref. EN
20841
Investigación sobre la información
encontrada de manera inesperada en un
entorno de investigación controlado
(Investigation of information encountering in
the controlled research environment)
Erdelez, S.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 1013-1025.
ISSN 0306-4573, 23 ref. EN
20842
Lenguaje de búsqueda avanzado para
manipular entidades complejas (Advanced
query language for manipulating complex
entities)
Niemi, T.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 869-889.
ISSN 0306-4573, 39 ref. EN
20843
Método basado en redes bayesianas para
buscar bases de datos en la web a través de
preguntas basadas en palabras clave (A
Bayesian network approach to searching web
databases through keyword-based queries)
Calado, P.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 773-790.
ISSN 0306-4573, 25 ref. EN
20844
Optimización de ciertos factores que afectan
al resultado de la expansión de la petición
de búsqueda (Optimization of some factors
affecting the performance of query expansion)
Young Mee Chung
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 891-917.
ISSN 0306-4573, 27 ref. EN
20845
Redes bayesianas y recuperación de la
información (Bayesian networks and
information retrieval)
de Campos, L. M.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 727-733.
ISSN 0306-4573, 66 ref. EN
20846
Utilización de la información contextual en
la recuperación de documentos
estructurados: un sistema basado en
diagramas de influencia (Using context
information in structured document retrieval:
an approach based on influence diagrams)
de Campos, L. M.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 829-847.
ISSN 0306-4573, 19 ref. EN
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20847
DIRECT: sistema descentralizado de
recuperación de imágenes para la National
STEM Digital Library (DIRECT: a
decentralized image retrieval system for the
National STEM Digital Library)
Tang, J.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (1): 009-015.
ISSN 0730-9295, 17 ref. EN
20848
El efecto de las características demográficas
y de la elección de las palabras clave en el
motor de búsqueda para buscar con éxito
en Internet (The effect of search engine
keyword choice and demographic features on
internet searching success)
Weideman, M.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 058-065.
ISSN 0730-9295, 53 ref. EN
20849
Combinar el procesamiento de la melodía
con las técnicas de recuperación de la
información: metodología, evaluación y
manera de poner el marcha el sistema
(Combining melody processing and
information retrieval techniques: methodology,
evaluation, and system implementation)
Melucci, M.; Orio N.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1058-1066.
ISSN 1532-2882, 26 ref. EN
20850
El entrenamiento en búsquedas en la web:
¿estás en forma? (Training for web search:
will it get you in shape?)
Lucas, W.; Topi, H.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (13):
1183-1198.
ISSN 1532-2882, 37 ref. EN
20851
Investigación y desarrollo de un motor
multimodal de recuperación de información
musical para aplicaciones comerciales en el
este de Asia (Research and developments of a
multi-modal MIR engine for commercial
applications in East Asia)
Jan, J.R.; Lee, H.; Chen, J.; Lin, C.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1067-1076.
ISSN 1532-2882, 32 ref. EN
20852
La investigación en recuperación de
información musical y su contexto en la
Universidad de Waikato (Music information
retrieval research and its context at the
University ofWaikato)
Bainbridge, D.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1092-1099.
ISSN 1532-2882, 14 ref. EN
20853
Método para recuperar información
musical a partir de una partitura (A score-
driven approach to music information
retrieval)
Haus, G.; Longari, M.; Pollastri, E.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1045-1052.
ISSN 1532-2882, 20 ref. EN
20854
Repaso al proyecto OMRAS: búsqueda y
recuperación de música en línea (Overview
of the OMRAS project: online music retrieval
and searching)
Dovey, M.J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1100-1107.
ISSN 1532-2882, 9 ref. EN
20855
Sistemas de análisis y recuperación de
información musical para señales de audio
(Music analysis and retrieval systems for audio
signals)
Tzanetakis, G.; Cook, P.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1077-1083.
ISSN 1532-2882, 35 ref. EN
20856
Una arquitectura para la recuperación
efectiva de información musical (An
architecture for effective music information
retrieval)
Sección bibliográfica
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Uitdenbogerd, A.L.; Zobel, J.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1053-1057.
ISSN 1532-2882, 29 ref. EN
20857
El efecto de las medidas de similitud en la
calidad de las búsquedas por agrupamiento
(The effect of similarity measures in the
quality of query clusters)
Fu Lin
J. Inf. Sci. 2004, (5): 396-407.
ISSN 0165-5515, 28 ref. EN
20858
Estudio de la satisfacción y de los resultados
obtenidos por los usuarios con el interfaz de
recuperación de información del web de la
ciencia (A study of users' performance and
satisfaction with the Web of Science IR
interface)
Zabed Ahmed, S. M.
J. Inf. Sci. 2004, (5): 459-468.
ISSN 0165-5515, 31 ref. EN
6109. Inteligencia artificial, sistemas
expertos, toma de decisiones
20859
Acciones, respuestas e incertidumbre: la
toma de decisiones a partir de respuestas a
preguntas en el entorno web (Actions,
answers, and uncertainty: a decision-making
perspective on web-based question answering)
Azari, D.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 849-868.
ISSN 0306-4573, 16 ref. EN
20860
Aplicación de la inteligencia computacional
a la recuperación automática de
información musical (Application of soft
computing to automatic music information
retrieval)
Kostek, B.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (12):
1108-1116.
ISSN 1532-2882, 34 ref. EN
6110. Gestión de sistemas de información
20861
Conseguir que el concepto de
"información" para la investigación sea
habitual en el comportamiento de quien
maneja la información (Operationalising the
concept of "information" for research into
information behaviour)
Shenton, A. K.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (6):
367-372.
ISSN 0001-253X, 10 ref. EN
20862
Modelo de red bayesiana para una
clasificación de documentos
semiestructurados (Bayesian network model
for semi-structured document classification)
Denoyer, L.
Inf. Process. Manage. 2004, (5): 807-827.
ISSN 0306-4573, 29 ref. EN
20863
Interpretación del conocimiento compartido
en las organizaciones a través de las
dimensiones de su capital social (Explaining
knowledge sharing in organizations through
the dimensions of social capital)
Widén-Wulff, G.
J. Inf. Sci. 2004, (5): 448-458.
ISSN 0165-5515, 58 ref. EN
20864
Retos en el acceso a la administración
electrónica a través de puntos de
información pública (Challenges in the
delivery of e-government through kiosks)
Slack, F.
J. Inf. Sci. 2004, (4): 369-377.
ISSN 0165-5515, 37 ref. EN
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
7104. Transferencia de tecnología e
innovación, flujo de información
20865
Demostración de una aproximación
multifacetada para investigar un texto
digital buscable (Demonstrating a multi-
Sección bibliográfica
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faceted magpie approach to researching
searchable digital text)
Levitt, J. M.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (5):
315-320.
ISSN 0001-253X, 6 ref. EN
20866
Diseño de un sistema para ayudar a conocer
situaciones a distancia: ejemplo extraído de
una colaboración científica (Designing to
support situation awareness across distances:
an example from a scientific collaboratory)
Sonnenwald, D. H.
Inf. Process. Manage. 2004, (6): 989-1011.
ISSN 0306-4573, 62 ref. EN
20867
Perspectiva moral sobre el archivo web
Norte-Sur (A moral perspective on South-
North web archiving)
Lor, P.
J. Inf. Sci. 2004, (6): 540-549.
ISSN 0165-5515, 28 ref. EN
7105. Publicación electrónica
20868
Zafarse de una camisa de fuerza: los
miembros del parlamento británico y sus e-
boletines (Escaping from the straitjacket: UK
MPs and their e-newsletters)
Jackson, N.
Aslib Proc.: New Inf. Perspect. 2004, (6):
335-343.
ISSN 0001-253X, 9 ref. EN
20869
Aumenta el interés por el acceso abierto
(Open access gains momentum)
Falk, H.
Electron. Libr. 2004, (6): 527-530.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
20870
Sistema de edición de documentos
electrónicos basado en Java (A method of
Java-based electronic document publishing
system)
Shaofeng, W.
Electron. Libr. 2004, (4): 351-356.
ISSN 0264-0473, 0 ref. EN
7110. Técnicas de comunicación
20871
Proyecto de música digital en la
Universidad de Winona (Digital music
project at Winona State University)
Sullivan, K.
Inf. Tecnol. Libr. 2004, (2): 070-073.
ISSN 0730-9295, 2 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8101. Matemáticas, lógica, modelos
matemáticos
20872
Educación en ciencia y tecnología en India:
perspectivas y retos (S&T education in India:
prospects and challenges)
Rai, L. P.
Scientometrics 2004, (2): 157-169.
ISSN 0138-9130, 11 ref. EN
20873
Reconsideración del modelo del crecimiento
científico de Price (Reconsidering Price's
model of scientific growth: an overview)
Fernández-Cano, A.
Scientometrics 2004, (3): 301-320.
ISSN 0138-9130, 88 ref. EN
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
20874
Detección de tendencias mediante el análisis
de hiperenlaces temporales (Trend detection
through temporal link analysis)
Amitay, E.; Carmel, D.; Herscovici, M.;
Lempel, R.; Soffer, A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (14):
1270-1281.
ISSN 1532-2882, 26 ref. EN
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20875
Evaluación de la calidad de las
publicaciones científicas: un estudio
experimental con artículos sobre bibliotecas
escolares (Evaluating the quality of research
publications: a pilot study of school
librarianship)
Clyde, L.A.
J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2004, (13):
1119-1130.
ISSN 1532-2882, 58 ref. EN
20876
Impacto y relevancia de las revistas de
biblioteconomía y documentación (ByD):
análisis cienciométrico de las revistas de
ByD internacionales y en alemán - análisis
de citas versus encuestas a los lectores
(Impact and relevance of library and
information science (LIS) journals: a
scientometric analysis of international and
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Transposición del método de cocitación con
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¿Gestión de la información o gestión del
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Determinantes temáticos del impacto
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Estudio comparativo de la capacidad para
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Evaluación de la internacionalidad de las
revistas especializadas a través de la tasa de
autores extranjeros: estudio de las
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Investigación global de la gestión del
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(Croatian scientific publications in top journals
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Utilización de un modelo combinado basado
en una red neural compleja para
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Los métodos de estudio sobre bibliotecas
basados en la web ¿llegarán a sustituir a los
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Características de las publicaciones
científicas en la web: recogida y análisis de
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Diseño de portales web por equipos de
distintas edades: dos portales
experimentales realizados por alumnos de
primaria (Designing web portals in
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Lugar de diseño de los sitios web:
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